





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan judul penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, 
rumusan masalah, hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian, maka diperoleh 
kesimpulan dari penelitian yang menunjukkan penemuan penting dan sebagai 
jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan di awal. Hasil penelitian tersebut 
telah dijabarkan sebagai berikut : 
1. Electronic word of mouth  memiliki pengaruh signifikan langsung 
terhadap brand image pada situs travel online Traveloka. 
2. Brand image memiliki pengaruh signifikan langsung terhadap purchase 
intention pada situs travel online Traveloka. 
3. Electronic word of mouth memiliki pengaruh signifikan langsung terhadap 
purchase intention pada situs travel online Traveloka. 
4. Electronic word of mouth  secara tidak langsung memiliki pengaruh 
signifikan terhadap purchase intention melalui brand image pada situs 
travel online Traveloka. 
 
5.2 Saran 
 Berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 
disampaikan beberapa saran sebagai berikut : 
1. Traveloka sebaiknya mengoptimalkan kinerja dari situs Traveloka untuk 
meminimalisir kesalahan pada website. Website mampu mempengaruhi 
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perilaku dan sikap selanjutnya dari orang tersebut. Oleh karena itu kesan 
pertama seorang saat mengakses website untuk memenuhi kebutuhan 
informasinya sangatlah penting sehingga efektifnya suatu website harus 
dijaga. 
2. Traveloka sebaiknya turut berperan aktif dalam berkomunikasi di media 
online dimana Traveloka dapat mengikuti arus komunikasi pelanggan 
dalam suatu forum. Jika terdapat informasi yang negatif mengenai 
Traveloka, dapat segera diklarifikasi atau memberikan informasi yang 
benar secara lebih mendalam.  
3. Traveloka harus lebih memperhatikan kebutuhan dan keinginan dari 
konsumen dan selalu mempertahankan brand image yang positif pada 
situs Traveloka. Dengan brand image yang baik dan telah melekat pada 
benak konsumen, akan meningkatkan purchase intention tiket pesawat 
atau booking kamar hotel pada situs Traveloka.  
4. Traveloka dapat memberikan motivasi kepada konsumen untuk melakukan 
review positif di internet, sebagai contoh, Traveloka dapat mengadakan 
giveaway dengan memberikan voucher khusus bagi konsumen yang 
memiliki review terbaik pada Traveloka. 
5. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama, sebaiknya dapat 
menggunakan objek lainnya diluar produk yang telah dikaji pada 
penelitian ini sehingga akan lebih mengambarkan secara luas mengenai 
purchase intention. Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah 
menggunakan responden dengan skala kecil yaitu 110 responden pada 
masyarakat Kota Malang. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya 
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menambahkan skala responden yang lebih luas dan tidak hanya pada Kota 
Malang saja tetapi di berbagai daerah lainnya sehingga bisa mendapatkan 
hasil yang lebih maksimal. 
 
